
















〒７０１‐０１９３ 倉敷市松島２８８ 川崎医療福祉大学 ＫａｗａｓａｋｉＪｏｕｒｎａｌｏｆＭｅｄｉｃａＩＷｅｌｆａｒｅ編集委員長
また，問い合わせは下記の編集事務局までとする．























































































３０十５０ ２つ７００ ２つ９００ ３，１００ ３つ５００ ３，９００ ４，３００ ４フ６００
３０十１００ ４フ５００ ４ ｏｏ ４フ９０〇 ５つ３００ ５，７００ ６つ１０〇 ６，３００
３０十１５０ ６フ３００ ６フ５００ ６，７００ ７，１００ ７フ５００ ７，９００ ８つ１０〇
３０十２００ ８フーｏｏ ８フ３００ ８，５００ ８フ９００ ９，３００ ９フ７００ ９つ９００
＊Ｔｈｅ賃ｒｓｔ３０ｃｏＰｉｅｓａｒｅ丑ｅｅｏｆｃｈａｒｇｅ．（Ｃｏｖｅｒｐａｇｅｉｓｎｏｔｉｎｃｌｕｄｅｄ．）
ＴｈｅｒｅＷｉ１１ｂｅａｎａｄｄｉｔｉｏｎａ１￥２，００ｏｃｈａｒｇｅｔｏｔｈｅａｕｔｈｏｒｉｆｃｏｖｅｒｐａｇｅｉｓｒｅｑｕｅｓｔｅｄ
